































































Passengers 4.1 billion Jobs 2.8 million
Revenue US$ 787billion Aircraft 28429
Net profit US$ 38 billion Roic 9.0%
 出処：IATA　Annual review 2018．筆者整理
　この報告書によれ
ば、グローバル航空
















輸送乗客数 約4200万人(1％) 従業員数 約4.2万人(1.5％)
































































































































































Revenue Net Income ROA ROE ROIC Interest coverage.












































2012 61.2 3.30 37.2
2013 57.6 3.16 35.1
2014 52.9 2.93 32.3
2015 36.2 1.90 22.0
2016 36.5 1.82 21.9
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1 Moyer Contemporary Financial Management 11th edition　Southwestern
 原文：Q: Do you know how to get a million dollars by investing in the airline industry?
    A:  Invest a billion dollars and wait a few years. By that time, it will worth only a million 
dollars
2 Monarch airline stop trade and flights canceled leaving passengers stand and anger https://money.
cnn.com/2017/10/01/news/monarch-airlines-administration/index.html
3 IATAのホームページを参照
4 SW 社 の ウ エ ブ サ イ ト 参 照　　investors.southwest.com/news-and-events/news-releas
es/2018/02-08-2018-150118736
